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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
В статье рассматриваются прикладные аспекты задачи оценки реализуемости программ развития 
организационно-технических систем. Определен состав основных функциональных блоков информационной 
технологии оценивания реализуемости. Сформирован перечень входной информации для информационной 
технологии. Разработана схема блока оценивания реализуемости планируемых параметров производства в 
организационно-технической системе. Рассмотрены особенности программного обеспечения указанного 
блока. Предложенная информационная технология может быть использована для принятия решений по 
проактивному управлению программой развития организационно-технической системы на этапе прединве-
стиционного планирования. 
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Введение 
Современные организационно-технические 
системы работают в обстановке, когда структура 
внешней среды и соответственно внутренние усло-
вия производства характеризуется высоким уровнем 
динамичности факторов, влияющих на основные 
экономические и технологические показатели про-
изводства. В указанных условиях для поддержания 
конкурентоспособности организационно-
технических систем разрабатываются программы 
реализации различных моделей стратегий развития. 
Это могут быть стратегии увеличения доли пред-
приятия на рынке, изменения номенклатуры товар-
ной продукции, модернизации средств производства 
и т.д. Общим для всех программ развития является 
необходимость оценивания их реализуемости с уче-
том объемов инвестиций и планируемых сроков. 
Постановка задачи. Для управления процес-
сами развития при решении задач производства 
новой техники необходимо принятие соответст-
вующих рациональных решений. Основой принятия 
решений являются планируемые и прогнозируемые 
показатели деятельности организационно-
технические системы, которые можно рассматри-
вать как факторы обеспечения реализуемости про-
граммы. 
При оценке реализуемости программ развития и 
принятии управленческих решений следует учиты-
вать риск, обусловленный производством новой про-
дукции. Необходим инструмент, позволяющий про-
изводить оценку реализуемости производственных 
планов с учетом неопределенных как внутренних, так 
и внешних факторов. При этом множественность 
факторов и различная степень их влияния на процесс 
принятия решений создают предпосылки для вариа-
ции путей достижения целей программы [1]. 
Формирование исходного множества альтерна-
тивных вариантов достижения целей программы и 
выбор, основанный на мере их эффективности, 
можно обеспечить средствами моделирования про-
изводственных процессов. 
Оценка вариантов реализации программы раз-
вития предполагает два основных этапа: 
– описание элементов программы с учетом ус-
ловий производства и основных видов ресурсов. 
– описание способов реализации инноваций с
учетом особенностей новой продукции. 
Необходимость разработки инструмента реше-
ния указанных задач в виде прикладной информа-
ционной технологии определяется развитием под-
ходов к управлению проектами и планированию 
производства [2]. Существуют методы и формы 
долгосрочного и текущего планирования, основан-
ные на оптимизационном моделировании и научно-
техническом прогнозировании, с помощью которых 
можно определить тенденции развития производст-
ва, направления и характер деятельности организа-
ционно-технической системы [3]. Эти методы эф-
фективны в условиях относительно стабильных 
производственных целей, состоящих в наращивании 
потенциала и насыщении рынка продукцией произ-
водства, и более или менее постоянной внешней 
среды, ограниченных требований, предъявляемых 
потребителями к продукции. 
Методы планирования и управления комплек-
сами работ, в настоящее время входящие в инстру-
ментарий управления проектами, основаны на ис-
пользовании ленточных графиков, диаграмм Ганта, 
циклограмм. Применяются канонические методы 
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сетевого планирования, методы построения дерева 
работ, диаграммы организационной структуры, 
матрицы ответственности, а также методы распре-
деления ресурсов и анализа по критерию «стои-
мость-эффективность» [4]. 
Широкое применение получили такие модели 
представления проектов, как обобщенные сетевые 
модели, иерархические и стохастические модели [5–
6]. Эти модели использовались для оценки или сни-
жения риска не выполнить проект в заданный срок. 
Для получения оптимальных значений финан-
совых или ресурсных показателей выполнения про-
граммы часто применяются методы линейного и 
нелинейного программирования [7]. Задачи плани-
рования бизнес-процессов в основном решаются с 
помощью методов теории событийного моделиро-
вания или сетевого планирования.  
Для анализа сложных систем применяются ме-
тоды многокритериальной оптимизации [8], позво-
ляющие работать в задачах, допускающих формали-
зацию ограниченного числа критериев; 
После формализованного представления струк-
туры системы необходимо произвести анализ ее 
параметров. Для этого применяются методы моде-
лирования [9]. 
Приведенное разнообразие моделей и методов 
вызывает затруднение в их выборе и применении 
для принятия решений по реализации программ 
развития.  
Поэтому возникала необходимость в разработ-
ке прикладной информационной технологии, позво-
ляющей на основе последовательного применения 
методов планирования, многовариантного выбора и 
моделирования оценить параметры реализуемости 
программы развития организационно-технической 
системы с учетом производственных логистических 
бизнес-процессов процессов. 
1. Функциональные подсистемы
прикладной информационной 
технологии 
С помощью прикладной информационной тех-
нологии можно оценивать реализуемость программ 
развития организационно-технических систем 
(ОТС) с учетом возможностей производства новой 
продукции. Технология включает механизмы моде-
лирования и прогнозирования факторов, влияющих 
на производственные показатели ОТС. 
Структура прикладной информационной тех-
нологии оценивания реализуемости программы 
развития (ИТОРПР) включает три основных блока: 
«Планирование» – для прогнозирования и оце-
нивания параметров процессов производства; 
«Бизнес-процессы» – выбор и оценка предпоч-
тительных вариантов бизнес-процессов; 
«Логистика» – моделирование процессов внут-
ренней логистики производства с учетом техниче-
ского обеспечения. 
Каждая из подсистем ИТОРПР позволяет полу-
чить локальные оценки реализуемости программы 
развития ОТС с учетом характеристик соответст-
вующих функциональных подсистем. Эта информа-
ция служит основой принятия решений о необходи-
мости модернизации ОТС для реализуемости от-
дельных требований программы развития. 
На основе локальных оценок реализуемости 
решается задача получения интегральной оценки 
реализуемости программы, на основе которой инве-
стором принимается решение о принципиальной 
возможности производства новой продукции.  
Исходной информацией для оценки возможно-
сти производства новой продукции являются харак-
теристики ОТС. Они содержатся в интегрированной 
базе данных (БД), состоящей из локальных БД от-
дельных функциональных подсистем: плановой, 
производственной, логистической. 
Основная информация по видам обеспечения, 
определяемая функциональными подсистемами 
предприятия приведена в табл. 1. 
Таблица 1 
Группировка основных характеристик предприятия 
по видам обеспечения 
Виды  
обеспечения 
Основная  
исходная информация 
структура БП (фаза логисти-
ческого цикла, логистические  
операции, их последователь-
ность)  
входные параметры БП  
Обеспечение 
производства 
выходные характеристики БП: 
номенклатура и объем выпускае-
мой продукции, рентабельность, 
гибкость, производительность, 
ресурсоемкость  
виды оборудования  
закрепление оборудования за 
операциями 
характеристики оборудования  
пространственная структура 
единиц оборудования 
Логистическое 
обеспечение 
структурная схема выполнения 
операций ТП  
Выделим группы информации о факторах 
внешней среды, влияющих на виды обеспечения 
программы развития (табл. 2). 
Обобщенные оценки характеризуют реализуе-
мость с точки зрения выполнения основных техни-
ко-экономических и финансовых показателей про-
граммы развития:  
– плановый физический объем производства;
– плановая годовая прибыль;
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– срок окупаемости проекта производства но-
вой продукции. 
Таблица 2 
Группировка основных факторов внешней среды  
по видам обеспечения программы развития 
Виды  
обеспечения 
Факторы внешней среды 
цены на материалы и  
комплектующие 
цены на энергетические ресурсы  
Обеспечение 
производства 
конкурентоспособность  
технологий 
прогнозируемый рыночный спрос 
по каждому виду продукции  
(емкость рынка) 
прогнозируемая цена по каждому 
виду продукции; 
Логистическое 
обеспечение 
цены на прогрессивные виды 
оборудования  
Рассмотрим виды информации в программе, на 
основе которой можно получить как локальные, так 
и обобщенные оценки реализуемости. 
К основным показателям относится также пла-
нируемый доход, который определяется на основа-
нии следующих составляющих: 
– номенклатура продукции;
– объемы реализации;
– цены на реализуемую продукцию.
Локальные оценки реализуемости определяют 
достижение запланированных характеристик про-
граммы по отдельным разделам: 
1) представление продукта;
2) маркетинговый анализ;
3) технологии и операционный план.
Для проектов, связанных с выпуском новой 
техники в разделе «представление продукта» рас-
сматривается следующая информация: 
– наименование продукции, структура продук-
товой линейки; 
– основные свойства продукции;
– факторы, являющиеся конкурентным пре-
имуществом продукции; 
– сравнение продукта с наиболее близкими
аналогами. 
В разделе «маркетинговый анализ» указывают-
ся характеристики рынка:  
– потенциальная емкость рынка – возможный
годовой объем реализации нового вида продукции 
при сложившемся среднем уровне цен; 
– темпы роста объема реализации;
– целевая доля рынка – может быть использо-
вана как основание для прогноза объема продаж; 
– прогнозируемая цена (диапазон цены продажи).
Для проектов по производству новой техники 
значительная часть информации содержится в раз-
деле «технологии и операционный план», который в 
свою очередь включает подразделы 
– технологии;
– материально-техническое обеспечение;
– персонал.
Если производство предполагает использова-
ние прогрессивных технологий, то необходимы 
такие данные: 
– преимущества планируемых технологий и
сравнение их с основными альтернативами; 
– степень проработанности технологии, нали-
чие опыта эксплуатации; 
– выбранные поставщики оборудования;
– специфические требования к обеспечению
работ проекта. 
Могут быть представлены детальные материа-
лы о предлагаемых технологических решениях. 
Если программа развития связана с созданием 
нового производства или модернизацией сущест-
вующего, то приводится общая схема производст-
венного процесса, требования к оборудованию. При 
этом описываются следующие элементы: 
– принципиальные физические или простран-
ственные характеристики и взаимосвязи единиц 
оборудования; 
– потоки материалов;
– транспортные схемы.
Задачи выбора технологии и оборудования 
взаимосвязаны. Потребность в оборудовании опре-
деляется на основании производственной мощности 
и выбранной технологии.  
Для оценки материально-технического обеспе-
чения проекта производства необходима информа-
ция о количестве и качестве сырья, материалов. 
С учетом приведенной выше информации про-
изводится оценка текущих затрат. Важными явля-
ются переменные затраты в виде затрат на материа-
лы, сырье. 
Указанные виды информации необходимы для 
получения оценок реализуемости по различным 
аспектам программы развития в соответствии с ра-
ботой алгоритмов каждого блока прикладной ин-
формационной технологии. 
2. Блок оценивания реализуемости
планируемых параметров 
производства в организационно-
технической системе 
Рассмотрим работу одного из блоков информа-
ционной технологии – «Планирование». В нем ре-
шаются задачи прогнозирования, оптимизации и 
оценивания параметров многономенклатурного 
производства. 
Рассмотрим алгоритм работы данного блока 
(рис. 1). 
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Результат решения 
 - объемы выпуска продукции (по видам) ix - закрепление типов оборудования  ijkx
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Рис. 1. Схема работы блока «Планирование» 
Выделим информацию из БД предприятия, ко-
торая является исходной для работы блока:  
а) локальная БД «Производство»: 
– номенклатура и объем производства плани-
руемой продукции; 
– запасы ресурсов по видам: сырьевые, матери-
ально-технические, финансовые (в том числе допус-
тимый минимальный и возможный максимальный 
запасы ресурсов); 
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– стоимость ресурсов (сырьевых, материально-
технических); 
– удельный расход ресурсов по видам продук-
ции; 
– располагаемый ресурс рабочих мест по видам
работ; 
б) локальная БД «Оборудование»: 
– номенклатура оборудования;
– технические характеристики оборудования:
производительность (по видам продукции, типам 
станков и видам технологических операций); 
– затраты оборудования на производство еди-
ницы продукции (по видам продукции и вариантам 
технологических процессов); 
– техническое состояние оборудования.
Влияние внешней среды, ее неопределенность 
учитывается в модели прогнозирования внешних 
факторов производства. Стохастическая полиноми-
ально-авторегрессионная модель позволяет учесть 
неопределенность факторов, влияющих на плановые 
показатели производства новой техники (таких как 
цены на ресурсы, рыночный спрос и цены на плани-
руемую к производству продукцию). 
Опишем основные этапы алгоритма, которые 
реализованы соответствующими программными 
модулями: 
1. Прогнозирование факторов развития произ-
водства осуществляется на основе анализа времен-
ных рядов с учетом возмущающих воздействий 
внешней среды. В результате получают оценки 
ожидаемого объема производства, рыночных цен на 
продукцию, спроса но планируемую к производству 
продукцию, а также цен на материально-
технические ресурсы. Полученные прогнозные 
оценки носят стохастический характер и являются 
частью исходных данных для решения задач опти-
мизации в вероятностной и нечеткой постановках. 
Кроме того, эти оценки могут быть использованы 
при получении локальных оценок реализуемости 
соответствующих характеристик проекта планиро-
вания производства новой продукции (плановый 
физический объем производства, потенциальная 
емкость рынка, прогнозируемая цена).  
2. Осуществляется решение задач планирова-
ния объемов производства и загрузки оборудования. 
Отметим, что указанные задачи в общем случае 
должны решаться последовательно. В соответствии 
с планируемым объемом продукции осуществляется 
загрузка имеющегося оборудования. Но, если для 
оценки реализуемости программы достаточно реше-
ния одной из задач, они могут выполняться авто-
номно. 
3. Производится решение одной или несколь-
ких оптимизационных задач. Выбор модели произ-
водится на основании определения целевой функ-
ции. 
4. Ограничения формируются в соответствии с
видом выбранной математической модели и с уче-
том имеющейся входной информации. На рис. 1 
показан пример выбора по одной модели для каж-
дой из указанных задач: 
а) минимизации расхода материалов при пла-
нировании объема производства продукции; 
б) максимизации производительности при пла-
нировании загрузки оборудования. 
В соответствии с выбранной целевой функцией 
будет производиться оценка реализуемости. Так, 
для первой задачи можно оценить реализуемость 
заданных в проекте требований по наличию матери-
ально-технических ресурсов, а также прямых мате-
риальных затрат. Для второй задач оценивается 
реализуемость планового физического объема про-
изводства. 
5. На основе сформированной математической
модели решается задача оптимизации соответст-
вующими методами. 
6. Результатом решения задачи являются зна-
чения переменных модели и целевой функции. 
7. Рассчитанные значения используются для
получения локальных оценок реализуемости путем 
сравнения с соответствующими характеристиками 
проекта: 
а) оценка реализуемости объема производства 
отдельного вида продукции с учетом планируемых 
ресурсов: 
n
i
x
i 1 p
x
W 1
x
    
i
, (1)
где p i pi
p i
x x , x x
x
0, x x
    
– недостающий объем
производства i-го вида продукции, здесь xp – тре-
буемый объем производства новой продукции (по 
инновационному проекту); xi – оценка возможного 
объема производства (по оптимизационной модели). 
б) оценка реализуемости суммарного объема 
производства с учетом характеристик оборудования: 
N1 n
i
i 1
BW 1
x

 

, (2)
где – недостающий объем
производства; здесь Bp – требуемый объем произ-
водства (по инновационному проекту); Bo – оценка 
возможного объема производства (по оптимизаци-
онной модели). 
p o p
p o
B B , B B
B
0, B B
    
o
в) оценка реализуемости ресурсного обеспече-
ния: 
L
p
LW 1
L
  , (3)
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где – недостающий объем
ресурсов (в стоимостном выражении), здесь Lp – 
планируемые затраты на материально-техническое 
обеспечение (по инновационному проекту), Lo – 
оценка необходимых затрат ресурсов производства 
в стоимостном выражении (по оптимизационной 
модели). 
p o p o
p o
L L , L L
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0,L L
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Рассмотрим состав и задачи программного 
обеспечения блока «Планирование».  
Программное обеспечение включает два моду-
ля: 
– прогнозирования факторов (ПФ);
– оценивания показателей (ОП).
1. Модуль ПФ предназначен для получения
прогнозных оценок параметров производства 
(спрос, объем производства, цены на ресурсы и др.) 
на предстоящий период, основываясь на данных 
наблюдений за определенный интервал времени и 
решает следующие задачи: 
– оценки параметров модели прогнозирования
факторов производства; 
– оценки статистических характеристик авто-
регрессии и случайной компоненты; 
– оценки и прогноза полиномиальной и авто-
регрессионной компонент; 
– прогноза последовательности с расчетом точ-
ности. 
Данные задачи решаются с использованием ме-
тода последовательных приближений. Реализация 
адаптации алгоритмов обработки информации к 
статистическим характеристикам исследуемых про-
цессов, а также применение принципа взаимной 
компенсации оценок компонент при обработке 
обеспечивают уменьшение погрешностей оценива-
ния и прогнозирования динамики факторов развития 
производства. Это позволит снизить риск принятия 
необоснованных управленческих решений. 
Для работы модуля ПФ может быть использо-
ваны следующие приложения: 
а) приложение, разработанное в среде Delphi 5. 
Приложение позволяет на основе последовательно-
сти значений временного ряда получить файл ре-
зультатов оценивания полиномиальной и авторег-
рессионной компонент, оценивания статистических 
характеристик всех компонент исходной последова-
тельности. Решается задача прогнозирования анали-
зируемого временного ряда с выводом цифровых и 
графических данных. 
б) стандартные средства программного пакета 
Statistica 10.0, модуль «Анализ временных рядов». В 
данном модуле существует возможность исследо-
вать временные ряды в виде последовательностей 
измерений, упорядоченных в неслучайные моменты 
времени.  
Используется метод Бокса-Дженкинса (модель 
АПРСС – авторегрессии и скользящего среднего), 
который обладает значительной мощностью и гиб-
костью. Для оценивания параметров модели исполь-
зуется процедура минимизации функции потер. 
2. Модуль ОП решает задачи:
– планирования объема производства с исполь-
зованием детерминированной модели; 
– планирования объема производства с исполь-
зованием стохастической модели; 
– планирование объема производства с исполь-
зованием нечеткой модели; 
– исследование поведения модели при различ-
ных уровнях возмущений и отклонениях от плана; 
– расчет показателя реализуемости объемов
производства. 
Задачи планирования объема производства с 
использованием детерминированной модели и рас-
чета показателей реализуемости решаются в прило-
жении, реализованном на языке C# .Net 4.5 в среде 
программирования Microsoft Visual Studio Express 
2013, .Net Framework.  
В приложении предусматривается задание ва-
рианта целевой функции: минимизация расхода 
ресурсов, максимизация прибыли или минимизация 
производственных затрат. Исходные данные: объем 
спроса по видам продукции, запас ресурсов по ви-
дам, стоимость ресурсов, удельный расход ресурсов. 
Для решения задачи линейного программирования 
симплекс-методом подключается программный 
пакет MatLab. 
Полученные результаты включают: объемы 
выпуска продукции и значение целевой функции. 
После проведенных расчетов выполняется оценка 
реализуемости полученных данных путем сравнения 
с требуемыми характеристиками проекта. Рассчиты-
ваются два показателя: реализуемость объемов про-
изводства и реализуемость стоимости производства. 
Выводы 
В статье определен состав основных блоков 
информационной технологии оценивания реализуе-
мости программы развития. В каждом из блоков с 
использованием необходимых моделей и методов 
производится анализ соответствующих аспектов 
организационно-технической системы и рассчиты-
ваются оценки реализуемости требований проекта 
по производству новой продукции.  
Определен перечень входной информации для 
ИТОРПР (об анализируемой организационно-
технической системе, о требованиях инновационно-
го проекта и характеристиках внешней среды).  
Для блока «Планирование» разработан укруп-
ненный алгоритм работы. Он предусматривает ис-
пользование как стандартного программного обес-
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печения (Statistica, MatLab), так и разработанных 
оригинальных приложений. 
Предложенная информационная технология 
может быть использована для принятия решений по 
проактивному управлению программой развития 
организационно-технической системы на этапе пре-
динвестиционного планирования. 
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ПРИКЛАДНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗОВАНОСТІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ 
Д.Е. Лисенко, Д.В. Дмитришин, Е.В. Лисенко 
У статті розглядаються прикладні аспекти завдання оцінки реалізованості програм розвитку організаційно-
технічних систем. Визначено склад основних функціональних блоків інформаційної технології оцінювання реалізованос-
ті. Сформовано перелік вхідної інформації для інформаційної технології. Розроблено схему блоку оцінювання реалізова-
ності планованих параметрів виробництва в організаційно-технічній системі. Розглянуто особливості програмного 
забезпечення зазначеного блоку. Запропонована інформаційна технологія може бути використана для прийняття рі-
шень щодо проактивного управління програмою розвитку організаційно-технічної системи на етапі передінвестиційно-
го планування. 
Ключові слова: інформаційна технологія, оцінювання реалізованості, планування виробництва, програмне забез-
печення. 
APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY FOR ASSESSING THE FEASIBILITY  
OF THE DEVELOPMENT PROGRAM OF THE ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SYSTEM 
D. Lysenko, D. Dmytryshyn, E. Lysenko 
The article deals with applied aspects of the task of assessing the feasibility of programs for the development of organiza-
tional and technical systems. The composition of the main functional blocks of information technology for realizability estimation 
is determined. In each of the blocks using the necessary models and methods, the relevant aspects of the organizational and 
technical system are analyzed and estimates of the feasibility of the project requirements for the production of new products are 
calculated. A list of input information for the information technology for assessing the feasibility of the development program 
was developed. A scheme for estimating the feasibility of planned production parameters in the organizational and technical 
system is developed. The peculiarities of the software of this block are considered with the use of both standard software (Statis-
tica, MatLab) and developed original applications. For the "Planning" block, an integrated algorithm of work has been devel-
oped. It solves the problems of forecasting, optimization and estimation of the parameters of multinomenclature production. The 
main stages of the algorithm are described, which are implemented by corresponding software modules. The proposed informa-
tion technology can be used to make decisions on the proactive management of the program of development of the organizational 
and technical system at the stage of pre-investment planning. 
Keywords: information technology, estimation of realizability, production planning, software. 
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